






































































































    在《商鞅》的复演中，魏春光和清一色年轻演员（据说平均年龄仅 26
岁）在上海舞台上惊现的一派春光，让我联想到，当年上海青年话剧团那批才
华横溢、朝气蓬勃的学院派演员似乎重又回归上海舞台。《商鞅》的常演常
新，更让我感觉到，《商鞅》看似是个古老，久远的传统戏，而它的现实意义
其实非常具体，非常在理。 
 
